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 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 
antara peran gapoktani yang dikaji dari struktur dan kinerja pengurus gapoktani, 
kualitas interaksi dalam gapoktani, serta efektivitas kegiatan gapoktani terhadap 
peningkatan kemandirian petani anggota yang mencakup bargaining position 
anggota, kemampuan pemenuhan modal usaha tani anggota, dan kemampuan 
teknik bertanam anggota. Selanjutnya adalah peran gapoktani terhadap 
penyerapan teknologi anggota yang meyangkut mengenai penggunaan internet. 
Dan peran gapoktani terhadap keberlanjutan pertanian yaitu penggunaan pupuk 
dan pestisida organik bagi anggota gapoktani. 
 Hasil dari penyebaran kuisioner, wawancara, dan analisis koefisien 
korelasi Rank-Spearman menyatakan bahwa respon ketiga variabel dependen 
yaitu kemandirian petani, penyerapan teknologi, dan keberlanjutan pertanian 
terhadap ketiga variabel independen cukup kuat. Hubungan antar variabel terbukti 
positif dan searah, sehingga adanya sedikit perubahan pada ketiga variabel 
independen akan berpengaruh terhadap variabel – variabel dependen. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa Gapoktani Sedyo Mulyo memiliki berperan dalam 
peningkatan kemandirian, penyerapan teknologi, dan keberlanjutan pertanian. 
Kata Kunci: Gapoktani, Penguatan Kelembagaan, Kualitas Kelembagaan, 







THE INFLUENCE OF FARMER’S GROUP IN EMPOWERING FARMERS, 
FARMER’S TECHONOGICAL CHANGE, AND SUSAINABLE 
AGRICULTURE 
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F0114009 
 
The purpose of this research is to know how the relationship between role 
influence of farmer’s group that is studied from some aspects such as the 
structure and performance of the group’s board, interaction quality within the 
group, and the effectiveness of farmer’s group activities to increase and 
empowering member’s bargaining position, the ability to fulfill farming capital, 
and member’s planting skill. Next is the role farmer’s group in member’s 
absorption of technology that is the use of the Internet. Lastly, is the role of 
farmer’s group on agricultural sustainability in the usage of organic fertilizers 
and pesticides for members of the group.  
The result of questionnaire distribution, interviews, and Rank-Spearman 
correlation coefficient analysis stated that the response of the three dependents 
variables i.e. farmer’s empowerment, absorption in technological changes, and 
agricultural sustainability on the three independents variables is quiet high or 
strong. Relationship among the variables proved positive and unidirectional, so 
that a slight change in the three independent variables will affect the dependent 
variables. So it can be concluded that Gapoktani Sedyo Mulyo as a farmer’s 
group has a role in increasing farmers empowerment, technological absorption, 
and agricultural sustainability. 
Key Words: Farmer’s Group, Group Structure Interaction Within Group, Group’s 
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